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В статье приводится структурированный обзор существующих 
методологических подходов к оценке устойчивого развития региона 
посредством индикаторов, сделанный на основе анализа как зару­
бежных, так и отечественных теоретических источников, а также об- 
народывается авторская методика определения экологических воз­
можностей устойчивого развития региона, основанная на выявлении 
уровня экологичности различных секторов экономики.
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Проблема перехода России на путь устойчивого развития и сбалансированного со- 
цио-эколого-экономического роста не снижает своей актуальности уже на протяжении 
двух десятилетий. Как следствие, актуальными остаются вопросы определения индикато­
ров, позволяющие оценить уровень достижения устойчивого развития, что среди прочего 
находит отражение как в ведущих международных, так и отечественных научных мате­
риалах. Так в «Повестке дня на XXI» отмечено, что «В целях создания надежной основы 
для процесса принятия решений на всех уровнях и содействия облегчению саморегули- 
руемой устойчивости комплексных экологических систем и систем развития необходимо 
разработать показатели устойчивого развития».
Под индикатором понимается показатель (выводимый из первичных данных, 
которые обычно нельзя использовать для интерпретации изменений), позволяющий 
судить о состоянии или изменении экономической, социальной или экологической 
переменной [5].
Обобщая имеющийся отечественный и зарубежный опыт определения индикато­
ров устойчивого развития [4, 5], можно выделить два подхода:
1) построение интегрального, агрегированного индикатора, на основе которого 
можно судить о степени устойчивости социально-экономического развития. Агрегирова­
ние обычно осуществляется на основе трех групп показателей: эколого-экономических, 
эколого-социально-экономических, собственно экологических показателей.
2) построение системы индикаторов, каждый из которых отражает отдельные ас­
пекты устойчивого развития. Чаще всего в рамках общей системы выделяются следую­
щие подсистемы показателей: экономические, экологические, социальные, институцио­
нальные.
В рам ках первой группы подходов к определению индикат оров уст ойчивого р а з­
вития выделяют: показатель «истинных сбережений», индекс реального прогресса и ин­
декс устойчивого экономического благосостояния, агрегированный индекс «живой пла­
неты» (ИЖП), индекс экологической устойчивости, «экологический след» (давление на 
природу), индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП).
Всемирным Банком предложен и рассчитан показатель «истинных сбереже­
ний» (genuine (domestic) savings) [8]. Этот показатель является результатом коррекции 
валовых внутренних сбережений, т.е. валового накопления. При этом коррекция произ­
водится в два этапа. На первом этапе определяется величина чистых внутренних сбере­
жений (NDS) как разница между валовыми внутренними сбережениями (GDS) и величи­
ной обесценивания («проедания») произведенных активов (CFC). На втором этапе чистые 
внутренние сбережения возрастают на величину расходов на образование (EDE) и 
уменьшаются на величину истощения природных ресурсов (DPNR) и ущерба от загрязне­
ния окружающей среды (DME):
Индекс экологической устойчивости обозначен в докладе, подготовленном 
группой ученых из Йельского и Колумбийского университетов для Всемирного экономи­
ческого форума в Давосе (2001 Environmental Sustainability Index) [9]. Значение индекса 
рассчитывается по 22 индикаторам, каждый индикатор определяется усреднением 
2-5 переменных. Всего выделено 67 переменных.
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Данный индекс позволяет проводить сравнение между странами по уровню эколо­
гической устойчивости, оценивать результаты природоохранной политики, выявлять наи­
лучш ие результаты, определять страны, которым грозит экологический кризис, сопостав­
лять экономический рост и охрану природы. Кроме того, индекс дает возможность прини­
мать более обоснованные решения, опираясь на аналитические и количественные данные.
Индекс реального прогресса и индекс устойчивого экономического бла­
госостояния, обозначенные в Докладе «Индексы реального прогресса, в 1988 г. (Genuine 
Progress Indicators и Index o f Sustainable Econom ic W elfare) являются попыткой создать аде­
кватный измеритель экономического благосостояния, усоверш енствовать показатель ВВП с 
учетом экстерналий [9]. Индекс реального прогресса отражает следующие слагаемые: пре­
ступность и распад семей, домаш няя и добровольная работа, распределение дохода, исто­
щение ресурсов, загрязнение, долгосрочный экологический ущерб, изменение свободного 
времени, расходы на оборону, срок жизни предметов длительного пользования, зависи­
мость от зарубежных капиталов. Указанный индекс предназначен для того, чтобы отразить 
те аспекты экономики, которые лежат вне монетарного обращения.
К агрегированным индикаторам устойчивого развития часто относят индекс раз­
вития человеческого потенциала (Hum an Developm ent Index) (ИРЧП), отраж аю ­
щий главным образом социальные аспекты устойчивого развития [10]. Этот индекс раз­
работан в рамках П рограммы Развития ООН (UNDP) и рассчитывается на основе трех по­
казателей: долголетия, измеряемого как продолж ительность предстоящ ей жизни при 
рождении (с весом 1/3); достигнутого уровня образования, измеряемого как совокупный 
индекс грамотности взрослого населения (с весом в 2/9) и совокупной доли учащ ихся, по­
ступивш их в учебные заведения первого, второго и третьего уровней (с весом в 1/9); и 
уровня ж изни, измеряемого на базе реального ВВП на душ у населения на основе парите­
та покупательной способности (с весом в 1/3).
Довольно активно в мире предпринимаются попытки рассчитать интегральные аг­
регированные индексы, базирующ иеся, прежде всего, на экологических параметрах.
Агрегированны й индекс «живой планеты» (ИЖ П) (Living Planet Index) для 
оценки состояния природных экосистем исчисляется в рамках ежегодного доклада Все­
мирного Фонда Дикой П рироды (W orld W ild Fund) [11]. ИЖ П измеряет природный капи­
тал лесов, водных и морских экосистем и рассчитывается как среднее из трех показате­
лей: численность ж ивотны х в лесах, в водных и морских экосистемах.
Достаточно конструктивный показатель «экологический след» также предло­
женный в рамках ежегодного доклада Всемирного Фонда Дикой Природы (давление на 
природу) (ЭС) (The Ecological Foot-print) [12]. Показатель «экологический след» (давление 
на природу) измеряет потребление населением продовольствия и материалов в эквивален­
тах площади биологически продуктивной земли и площади моря, которые необходимы для 
производства этих ресурсов и поглощения образующихся отходов, а потребление энергии -  
в эквивалентах площади, необходимой для абсорбции соответствующих выбросов СО2.
В рам ках вт орой группы подходов к определению индикат оров уст ойчивого р а з­
вития выделяют: «индикаторы мирового развития», систему эколого-экономического 
учета (СЭЭУ), систему экологических индикаторов ОЭСР, систему индикаторов, разрабо­
танную для улучш ения управления природопользованием в Центральной Америке: дав­
ление, состояние, воздействие, реакция.
Статистическим отделом Секретариата ООН предложена система эколого­
экономического учета (СЭЭУ) (a System  for Integrated Environ-m ental and Econom ic 
Accounting -  1993), направленная на учет экологического фактора в национальных стати­
стиках [6].
Данная система описывает взаимосвязь между состоянием природной окруж аю ­
щей среды и экономикой страны, которая выражена путем увязки принятой ООН систе­
мы национальных счетов (СНС, 1 9 9 3  г.) с учетом экологических факторов и природных 
ресурсов.
«Зеленые» счета базируются на корректировке традиционны х экономических по­
казателей за счет двух величин: стоимостной оценки истощ ения природных ресурсов и 
эколого-экономического ущ ерба от загрязнения.
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Одна из самых полных по охвату систем индикаторов устойчивого раз­
вития разработана Комиссией ООН по устойчивом у развитию (КУР) [13]. Были вы деле­
ны четыре области/подсистемы индикаторов: социальная, экономическая, экологиче­
ская, институциональная. Для определения индикаторов используется схема «темы -  
подтемы» (Indicators o f Sustainable Developm ent, UN, 2001), где по каждой из областей оп­
ределяются ключевые темы, которые детализирую тся по подтемам и затем сводятся к 
м инимальному набору индикаторов. Основной акцент сделан на возможность принятия 
политических решений.
В области экономики выделено две темы: экономическая структура и производст­
во -  потребление. Экономическая структура представлена тремя подтемами: экономика, 
торговля, финансы. П роизводство и потребление включает четыре подтемы: потребление 
материалов, потребление энергии, образование и утилизация отходов, транспорт.
Ш ирокое признание в мире получила система экологических индикаторов 
ОЭСР [12]. Предполагается, что система индикаторов ОЭСР даст возможность прояснить 
связи м еж ду экономикой и охраной окружающ ей среды, что позволит повысить инфор­
мированность общ ественности и будет способствовать проведению интегрированной по­
литики. В рамках данной системы была разработана модель «давление-состояние- 
реакция» (ДСР). Человеческая деятельность оказывает «давление» на окружающ ую среду 
и влияет на качество и количество природных ресурсов («состояние»). Общество реагиру­
ет на эти изменения через природоохранную, общ еэкономическую и отраслевую полити­
ку и через изменения в общ ественном сознании и поведении («реакция на давление»). 
М одель ДСР выявляет причинно-следственные связи м еж ду экономической деятельно­
стью, экологическими и социальными условиями и помогает лицам, принимающ им ре­
шения, и общ ественности увидеть взаимосвязь этих сфер, вырабатывая политику для ре­
шения этих проблем. П оэтому данная система представляет собой механизм отбора и ор­
ганизации показателей в той форме, которая удобна тем, кто принимает решения.
Среди последних достиж ений, полученных Всемирным Банком совместно с П ро­
граммой ООН по окружающ ей среде (UNEP) и М еж дународным Центром тропического 
сельского хозяйства (CIAT), следует отметить систему индикаторов, разработан­
ную для улучшения управления природопользованием в Центральной Аме­
рике («Developing indicators. Experience from  Central Am erica» The W orld Bank, UNEP, 
CIAT 2000) [14]. Показатели предназначены для сквозного управления, включая нацио­
нальный, региональный и локальный уровни. Отличительной особенностью этого пред­
ложения было представление индикаторов в виде геоинформационных систем, что дела­
ет материал более наглядным и облегчает планирование и принятие решений.
Конструктивные системы индикаторов устойчивого развития разработаны  во Все­
мирном Банке и представлены в ежегодном докладе Всемирного Банка «Индикаторы 
мирового развития» («The W orld Developm ent Indicators») [15]. Показатели сгруппи­
рованы в шесть разделов: общий, население, экология, экономика, государство и рынки, 
глобальные связи. Численность населения, территория и ВВП являются ключевыми ха­
рактеристиками, входящ ими в общий раздел, и используются для определения удельных 
показателей во всех остальных разделах.
Обобщ енная классификация выявленных индикаторов устойчивого развития, с 
учетом триады составляющ их компонентов, представлена в табл. 1.
Таблица 1
К л асси ф и к ац и я сущ ествую щ и х и н ди катор ов усто й ч и во го  р азв и ти я
Схема Экономическая Экологическая Социальная
построения компонента компонента компонента
1 2 3 4
Построение ин­ показатель «ис­ индекс экологической устойчивости индекс развития
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ная для улучшения управления 
природопользованием в Централь­
ной Америке: давление, состояние, 
воздействие, реакция.
На основе выш еизложенного следует отметить, что в последнее время во всем ми­
ре важную роль в достижении устойчивого развития приобретает экологическая состав­
ляющая. Именно на основе охраны окружающ ей среды и рационального природопользо­
вания предлагается больш инство современных систем индикаторов.
До недавнего времени был ш ироко распространен ресурсный подход к взаимодей­
ствию человека и природы, который основывался на потреблении природных ресурсов 
без учета их самовосстановления. Экономическое развитие ассоциировалось с природо­
потребляющ ей экономикой.
Однако такой подход не может служить теоретической основой концепции устой­
чивого развития, потому что, во-первых, при современных технологиях и объемах изы­
маемых природных ресурсов причинение экологического вреда неизбежно, во-вторых, 
природа в значительной степени уже потеряла способность к самовосстановлению в 
прежнем качестве. В настоящее время ставится задача создания условий экологически 
устойчивого социально-экономического развития отраслей и регионов [1].
В «Докладе о человеческом развитии-2011» комиссия по окружающ ей среде и раз­
витию выразила озабоченность тем, что мир подходит к своим естественным пределам 
роста в сфере экономической деятельности [3]. П роблема более заметна в сфере сохране­
ния возобновляемых природных ресурсов -  от лесов и рыбных богатств до воздуха, кото­
рым мы дышим.
Общество долж но стремиться придать устойчивость потреблению товаров и услуг, 
созданных на основе использования природного капитала. Н акопление физического или 
иных видов капитала не может компенсировать потепления климата планеты, уменьш е­
ния озонового слоя и крупных потерь в биологическом разнообразии.
В последнее время происходит переориентация от антропоцентрической к экоцен- 
трической политике, теоретическим базисом чего стала концепция «зеленой» экономики. 
Экономист Роберт Солоу в 1993 г. отметил, что устойчивое развитие состоит не в том, чтобы 
«завещать потомкам какие-то конкретные вещи, а в том, чтобы предоставить им все необхо­
димое для достижения уровня жизни по меньшей мере настолько же хорошего, как наш, и 
для того, чтобы они аналогичным образом относились к следующим поколениям» [3].
По мнению Бизяркиной Е.Н. новый стратегический подход во взаимоотнош ениях 
общества и природы, ориентированный на достижение паритета экономических и эколо­
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гических ценностей общества, принят за основу устойчивого развития [1]. М нение Бизяр- 
киной Е.Н. перекликается с четвертым принципом Конференции ООН по охране окру­
жающ ей среды и устойчивом у развитию, который гласит: «Для достижения устойчивого 
развития защ ита окружающ ей среды долж на составлять неотъемлемую часть процесса 
развития и не может рассматриваться в отрыве от него» [2].
М ы разделяем мнение автора в отношении согласованности экологических и эко­
номических ценностей общества. Более того, опираясь на 17-й принцип, изложенный в 
докладе Конференции ООН, где отмечается, что «Оценка экологических последствий в ка­
честве национального инструмента осуществляется в отношении предполагаемых видов 
деятельности, которые могут оказать значительное негативное влияние на окружающую 
среду и которые подлежат утверждению решением компетентного национального органа», 
считаем целесообразным предложить индикаторы устойчивого развития региона [2].
Для реш ения проблем, назревш их в области сохранения благоприятной природ­
ной среды для будущ их поколений, нами была предложена методика определения инди­
каторов устойчивого развития в отнош ении различных видов экономической деятельно­
сти с позиций вклада каждого из них в охрану окружающ ей среды региона.
П редложенная методика актуализирует значимость инвестирования в экологиче­
скую сферу, что подтверждается результатами исследования, обнародованными Глобаль­
ным экологическим фондом [3]. Государственное ф инансирование смягчения последст­
вий изменения климата может привлечь частные инвестиции в пропорции 7:1 или даже 
большей. И спользование такого рычага требует государственных усилий по катализации 
инвестиционных потоков за счет создания надлежащ ей инвестиционной среды и местно­
го потенциала.
Для определения экологических возможностей устойчивого развития региона 
авторами предлагается ввести систему относительных показателей, которая включает два 
блока: коэффициенты, характеризующ ие влияние сектора экономики на экологическую 
ситуацию в регионе; коэффициенты, характеризую щ ие влияние сектора экономики на 
экологическую ситуацию в регионе в разрезе основных факторов производства (рис. 1).
Рис. 1. Индикаторы экологических возможностей устойчивого развития региона 
П ервый блок -  коэффициенты, характеризую щ ие влияние сектора экономики на 
экологическую ситуацию в регионе -  включает уровень концентрации инвестиций в
экологию, коэффициент восстановления инвестиций в экологию, коэффициент 
соотнош ения охраны и загрязнения окружающ ей среды.
Уровень концент рации инвест иций в экологию  характеризует отнош ение 
инвестиций в основной капитал сектора экономики региона к его инвестициям в 
экологию.
Ki = 1экол. / 1о.к.
где Ki -  уровень концентрации инвестиций в экологию региона
I^on -  инвестиции в экологию сектора экономики региона, млн.руб.
!о.к-инвестиции в основной капитал сектора экономики региона, млн.руб.
Коэффициент  восст ановления инвест иций в экологию  рассчитывается как 
отнош ение инвестиций в экологию определенного сектора экономики региона к объему 
реализованной продукции.
V i = 1экол. / V р.п.
где Vi -  коэффициент восстановления инвестиций в экологию региона 
I^on -  инвестиции в экологию сектора экономики региона, млн.руб.
^ . п. -  объем реализованной продукции, млн.руб.
Коэффициент  соот нош ения охраны и загрязнения окруж аю щ ей среды  отражает 
отнош ение инвестиций в экологию сектора экономики региона к объему его вредных 
выбросов и загрязнений за определенный период времени.
Ci = I экол. / Vвыб.
где Ci -  коэффициент соотнош ения охраны и загрязнения окружающ ей среды региона 
!экол. -  инвестиции в экологию сектора экономики региона, млн.руб.
V выб. -  объем основных загрязняю щ их веществ в окружающ ую среду региона, 
вклю чаю щ их загрязнение воды, почвы и атмосферы (сброс загрязненных сточных вод в 
поверхностные водные объекты, выбросы наиболее распространенны х загрязняющ их 
атмосферу веществ, отходящ их от стационарных источников, образование отходов 
производства и потребления), тыс.тонн.
По наш ему мнению, в заверш ении расчета указанны х показателей целесообразно 
провести группировку секторов экономики по уровню их влияния на экологическое 
состояние региона, учитывая в процессе градации секторов изменение всех трех 
показателей. Сгруппированные секторы экономики региона следует распределить по 
категориям: «безопасные», «стабилизирующ иеся», «умеренно-вредоносные» и
«опасные» с учетом критериев, представленных в табл. 2.
Таблица 2
Г руп п и ровка сек то р о в эк он ом и к и  п о  у р о в н ю  вл и я н и я 
н а эк о л оги ч еск ое со сто я н и е р еги он а
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Такж е для анализа объемов инвестиций в экологию в соотнош ении с основными 
факторами регионального развития авторами предлагается рассчитать второй блок 
показателей устойчивого развития региона.
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Вт орой блок  -  показатели, характеризую щ ие влияние сектора экономики на 
экологическую ситуацию в регионе с учетом специфических особенностей последнего -  
предлагается рассматривать в разрезе основных факторов регионального развития: 
территория, население, капитал и добавленная стоимость. Данны й блок включает 
территориальный коэффициент инвестиций в экологию, душ евой коэффициент 
инвестиций в экологию, капитальный коэффициент инвестиций в экологию, 
стоимостной коэффициент инвестиций в экологию:
Террит ориальный коэффициент  инвест иций в экологию  учиты вает отнош ение 
инвестиций в экологию сектора экономики региона к территории, занимаемой его 
объектами.
1Е т е р  = (I с е к  /Т р е г) /  (S I с е к  /Трф)
где ГЕт е р  -  территориальный коэффициент инвестиций в экологию региона 
^ е к  -  инвестиции в экологию сектора экономики региона, млн.руб.
Т р е г  -  площ адь территории, занимаемой объектами сектора экономики региона, км 
Х ^ е к  -  сумма инвестиций, направленных на охрану окружающ ей среды каждого 
сектора экономики в РФ, млн.руб.
Т рф -  площ адь территории, занимаемой объектами сектора экономики в РФ, км
Д уш евой коэффициент  инвест иций в экологию  характеризует отнош ение 
инвестиций в экологию сектора экономики региона к занятом у в нем населению.
!Е д у ш  = (!с е к /Н р е г ) /  (Х ^ е к /Н р ф )
где Шд у ш  -  душ евой коэффициент инвестиций в экологию региона 
! с е к  -  инвестиции в экологию сектора экономики региона, млн.руб.
Н р е г  -  среднегодовая численность занятого населения в секторе экономике региона,
чел.
Х ! с е к  -  сумма инвестиций, направленных на охрану окружающ ей среды каждого 
сектора экономики в РФ, млн.руб.
Нрф -  среднегодовая численность занятого населения в секторе экономике РФ, чел. 
Капит альный коэффициент  инвест иций  в экологию определяет отнош ение 
инвестиций в экологию сектора экономики региона к стоимости его основных фондов на 
конец года.
IE к а п  = (!с е к  /К р е г ) /  (XI с е к  /Крф)
где Ш к а п  -  капитальный коэффициент инвестиций в экологию региона 
! с е к  -  инвестиции в экологию сектора экономики региона, млн.руб.
Кр е г  -  стоимость основных фондов на конец года сектора экономики региона, млн.руб. 
X W  -  сумма инвестиций, направленных на охрану окружающ ей среды каждого 
сектора экономики в РФ, млн.руб.
Крф -  стоимость основных фондов на конец года сектора экономики РФ, млн.руб.
Ст оимост ной коэффициент  инвест иций в экологию  характеризует отнош ение 
инвестиций в экологию сектора экономики региона к его доле в валовом региональном 
продукте.
IE с т о и м  = (!с е к  /Д р е г) / (XI с е к  /Дрф)
где Шс т о и м  -  стоимостной коэффициент инвестиций в экологию региона 
^ е к  -  инвестиции в экологию сектора экономики региона, млн.руб.
Д р е г  -  доля сектора экономики региона в ВРП, млн.руб.
Х ! с е к  -  сумма инвестиций, направленных на охрану окружающ ей среды каждого 
сектора экономики в РФ, млн.руб.
Д Р Ф  -  доля сектора экономики региона в ВВП, млн.руб.
По наш ему мнению, в заверш ении расчета указанны х показателей целесообразно 
провести группировку секторов экономики региона с учетом вложений их инвестиций в 
экологию, учитывая в процессе градации секторов изменение каждого показателя. 
Сгруппированные секторы экономики региона следует распределить по категориям:
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«устойчивая эфф ективность», «достигш ие эффективности», «теряющие эффективность», 
«стабилизирующиеся» и «депрессивные» на основе критериев, представленны х в табл. 3.
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Таблица 3
Г руп п и ровка сек то р о в эк он ом и к и  по ур о в н ю  вл ож ен и я  и н вести ц и й  
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Показатель Устойчивый Сокращение Положительный Отрицательная
имеет рост показателя, рост показателя, динамика
значение показателя, в стабильно несмотря на то, что показателя
больше 1 на результате превышающег его уровень меньше
протяжении чего о средние среднего по России







Таким образом, представленные в статье результаты анализа зарубеж ных и 
отечественных индикаторов устойчивого развития позволили заключить, что 
сущ ествующ ий набор показателей не позволяет в полной мере оценивать экологические 
возможности устойчивого развития региона, что послужило поводом для разработки 
авторами методики определения коэффициентов, характеризую щ их влияние секторов 
экономики на экологическую ситуацию в регионе.
И спользование предложенной авторами системы индикаторов выявления 
экологических возможностей устойчивого развития региона позволит:
-  определить безопасные секторы экономики с наименьш им экологическим 
загрязнением территории, обеспечивающ ие конкурентные преимущ ества региону;
-  сгруппировать секторы экономики по категориям: «безопасные»,
«стабилизирующ иеся», «умеренно-вредоносные» и «опасные» для последующей
разработки мероприятий по эфф ективному управлению ими.
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METHODOLOGY FOR DETERMINING ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES 
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION




The article provides a structured review of existing approaches to assessing 
indicators o f sustainable development in the region, made on the basis o f analysis 
of both foreign and domestic sources o f theory and the author's method o f deter­
mining indicators o f sustainable development in the region, based on identifying 
the environmental performance o f various sectors o f the economy o f region is 
viewed here.
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